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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian tentang penambahan probiotik komersial pada pakan terhadap pertumbuhan 
dan kelangsungan hidup larva ikan peres (Osteochilus  sp.)  telah dilakukan di Balai 
Benih Ikan (BBI) Lukup Badak, Kec. Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah pada bulan  16 
November sampai  02  Desember 2014.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh pemberian probiotik komersial terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup 
larva ikan dan mengetahui dosis probiotik yang optimum dalam pakan untuk memacu 
laju pertumbuhan  dan kelangsungan hidup  larva ikan peres (Osteochilus  sp.).  Analisis 
statistik    menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap dengan 5 taraf perlakuan dan 
3 ulangan. Perlakuan yang dilakukan meliputi perlakuan dosis probiotik;  A (0 ml/kg ),  B 
(2,5 ml/kg ),  C (5  ml/kg),  D (7,5 ml/kg )  dan  E (10 ml/kg )  dalam pakan.  Hasil analisis 
sidik ragam (ANOVA)  menunjukkan bahwa penambahan probiotik komersial dalam 
pakan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva ikan 
peres  (Osteochilus  sp.).  Dosis  perl akuan B  (2,5 ml/kg) merupakan  dosis  yang terbaik
untuk  pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva ikan peres (Osteochilus  sp.).
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